Sadržaj by unknown
U ovom broju očekuje vas, kao i u 
dosadašnjima, tema broja, i ove godine 
okrenuta prema studentima - studentske 
terenske radionice. 
Nakon nekoliko godina, u ovaj broj vraćamo i 
legendarne Žute stranice, a vidjet ćemo i kako 








PROMOCIJA 17. BROJA EKSCENTRA106
Kačićeva 26
Svijet geodezije i  geoinformatike
Hrvatsko kartografsko društvo
Uloge geodezije i geoinformatike u održivom 
razvoju
Profil dionika u geodeziji ide dalje
Profesorski ispitni rok
M. Vuković
Fotogrametrijski 3D modeli u arheologiji
A. Bodrožić, Đ. Adžić, K. Milec
Priprema za fotogrametrijsko snimanje i 
fotogrametrijsko snimanje artefakata
M. Barilar, F. Todić, I. Kriste
Korištenje fotogrametrijskog materijala u izradi 
3D modela i fototeksturiranje
R. Kozić, T. Horvat
Statične i dinamične vizualizacije fotorealističnog 
modela arheološkog artefakta 
N. Mijić, M. Janić
Računanje volumena kubatura masa iz digitalnog 
modela terena
Š. Skočić, T. Šimić, M. Tokić, K. Vardić
Primjena satelitskih misija u proučavanju 
kriosfere
P. Curiš, A. Černeka, A. Čiček, M. Ćurić
Satelitske altimetrijske misije
J. Gulin, A. Batina, D. Čota
Izazov integracije senzorskih sustava na kopter
F. Todić, T. Šimunović, G. Tomac
Svugdje moguća navigacija
A. Tupek, D. Panić, B. Marđetko
Ispitivanje preciznosti GNSS uređaja Topcon 
HiPer SR prema normi ISO 17123-8
Stručno putovanje Hvar 2014
Putovanje u Kukuljanovo
Studentska praksa u Požegi
2nd FIG Young Surveyors European Meeting – 
Berlin
ERASMUS Experience by Sara – Sofia
RASMUS Experience by Dino – Poznań
28. IGSM, Istanbul, Turska 2014
RGSM 2014, Sarajevo
50 nijansi sove
Geodetska križaljka
Geodetska osmosmjerka
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